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Introdución 
Obxectivos 
  Organizar e clasificar a información recollida na pregunta 425 do 
ALPI. 
 Establecer unha tipoloxía das denominacións do vento en Galicia e 
Portugal.  
 Establecer, se as houber, as áreas dialectais dalgunha denominacións. 
 Esclarecer a orixe motivacional dalgunhas das denominacións máis 
escuras.  
 Deixar constancia dalgunhas formas que se foron  
    perdendo co devir dos anos.  
Introdución 
 Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) 
 
Materiais recollidos entre 1931 e 1954 
Rede de puntos 
528 puntos no territorio ibérico 
53 puntos en Galicia 
93 puntos en Portugal 
Enquisadores 
Aníbal Otero 
Aurelio M. Espinosa 
Luis F. Lindley Cintra 
Armando N. de Gusmão 
Introdución 
Territorio 
estudado 
Pregunta 425 
Vientos, según su dirección (cierzo, ábrego, lebeche, gallego) 
 
Boimorto, A Coruña 
Cerdedo, Pontevedra Praia de Mira, Mira, Coimbra 
Monte dos Sapos, Mértola, Beja 
Pregunta 425 Vientos, según su dirección (cierzo, ábrego, lebeche, gallego) 
 
Norte 148 respostas 
58 Galicia 
90 Portugal 
Sur 160 respostas 
72 Galicia 
88 Portugal 
Leste 186 respostas 
65 Galicia 
121 Portugal 
Oeste 123 respostas 
58 Galicia 
65 Portugal 
Nordeste 26 respostas 
7 Galicia 
19 Portugal 
Noroeste 34 respostas 
12 Galicia 
22 Portugal 
Sueste 14 respostas 
4 Galicia 
10 Portugal 
Suroeste 18 respostas 
12 Galicia 
6 Portugal 
TOTAL 709 respostas 
288 Galicia 
421 Portugal 
Número de respostas 
Mendiga, Porto de Mós, Leiria 
Sagres, Vila do Bispo, Faro 
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Vento do norte 
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 
 
 
  
  
 
● (vento) norte  
vento do norte 
 nortada 
▲ vento de arriba / cima 
▼ vento de abaixo 
 vento galego 
 vento de Galicia 
 vento de + topónimo / orónimo / hidrónimo  
vento de + adxectivo derivado de top. / orón. / hidr.  
 
 vento da serra 
 vento serrão 
 cieiro 
 solano 
 vento da frieira 
 vento travesío / travessão 
 vento da barra 
 vento mata-cabras 
 vento alto 
 vento da terra 
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 
 (vento) sur / sul 
vento do sur / sul 
 vendaval 
▼ vento de abaixo 
▲ vento de arriba / cima 
 vento dos portugueses 
 vento de Portugal 
 vento de + topónimo / orónimo 
vento + adxectivo derivado de top. / orón.  
 
 (vento) soán / soão / solano 
 vento da água / vento do lado da água 
 vento do mar / vento da banda do mar 
 vento da serra 
 vento da terra 
 vento do pego 
 vento da barra 
 (vento) cantaril 
 temporal 
 levante 
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● 
(vento) leste / este 
vento do leste / este 
 (vento do) levante 
 (vento do) nacente / nascente / naciente 
 (vento) soão / soán / soao 
 (vento) solano / solão 
 vento espanhol 
 vento da Espanha 
 vento de + topónimo / orónimo 
vento + adxectivo derivado de top. / orón.  
 
▲ vento de arriba / cima 
▼ vento de abaixo 
 (vento) travesío / travessão 
 (aire de) travesía 
 vento da terra 
 vento da serra 
 vento serrano 
 aire do val 
   vento da cabra fanada 
 
 
 
Cieiro 
vento da barra 
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 oeste 
 (vento de/do) poñente / poente / poniente 
 (vento) travesío /  travessão 
 (vento de / da) travesía 
 travessiada 
▲ vento mareiro 
▼ vento do mar / vento da banda do mar / vento do 
lado do mar 
 vento de + topónimo / orónimo 
vento + adxectivo derivado de top. / orón.   
 
▼ vento de abaixo / baixo 
▲ vento baixo 
 vento da barra 
 vento do pego / vento da banda do pego 
   vento da serra 
 vento serrenho 
 vento da ponta da serra 
 vento da lombada 
 cieiro 
 cuso 
 perrilla 
 soão 
 vendaval 
 vento da neve 
 vento da postura 
 vento fresco 
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 (vento do) nordés 
▲ vento de arriba / de cima 
 (vento) soão / solão 
 vento de + topónimo / orónimo 
vento + adxectivo derivado de top. / orón.  
 
 vento de limpa-praias 
 cieiro 
 vento serrano 
 vento da terra 
 (vento) travessão 
Vento do noroeste 
NW 
 noroeste 
 norte baixo 
 (vento da) travesía / travessia 
 vento travessão 
 vento mata-cabras 
 vento da cabra-fanada 
 vento de + topónimo / orónimo 
vento + adxectivo derivado de top. / orón.   
 
 vento da serra 
 vento serrano 
 vento mareiro 
 perrilla 
 vendaval 
 vento da barra 
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Vento do sueste SL 
 suao / suão 
 vento de baixo 
 vento do monte 
 vento da serra 
 vento de + topónimo / orónimo 
vento + adxectivo derivado de top. / orón. 
 
 aire de cabra-fanada 
 pego 
 vento da barra 
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Vento do suroeste SW 
 vendaval 
 vento de abaixo / baixo 
 aire de fóra 
 vento de + topónimo / orónimo 
vento + adxectivo derivado de top. / orón. 
 
 sudoeste 
 vento do pego 
 aire de cabra-fanada 
 souria 
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Tipoloxía das denominacións do vento  
en Galicia e Portugal 
i. Denominacións específicas 
ii. Puntos cardinais 
iii. Adverbios de lugar 
iv. Topónimo / orónimo / hidrónimo ou adxectivo derivado destes 
v. Substantivo común que designa un accidente xeográfico ou 
adxectivo derivado deste 
vi. Propiedades do vento 
i. Denominacións específicas 
 
 Vendaval 
 Vento da travesía 
 Vento travesío / travessão 
 Vento soán / soão / solano / solão 
 Cieiro 
 Cuso 
 Perrilla 
 Souria 
ii. Denominacións formadas co punto cardinal 
 
 Vento do norte - vento norte - norte 
 Vento do sur - vento sur - sur 
 Vento do leste - leste 
 Vento do levante - levante 
 Vento do nacente / nascente – nacente / nascente 
 Oeste 
 Vento do poñente / poente – poñente / poente 
 Nordeste 
 Nordés 
 
 Nortada 
iii. Denominacións formadas cun adverbio de lugar 
 Vento de arriba / vento de cima 
 Vento de abaixo  
iv. Denominacións formadas cun topónimo / orónimo / 
hidrónimo ou cun adxectivo derivado destes 
 Vento de Vilalba, vento de Viana, aire de Bragança, aire de Carnota, 
aire de Santiago, vento de Montalegre, airo de Tui, vento de Sortes… 
 Vento santiagués, aire caldelao, aire corneirao, vento coimbrão… 
 Vento do Marão, vento do Gerês, vento do Suído, vento da Serra da 
Gata, vento do furado de Lucas… 
 Vento estrelão 
 Vento do Meiral 
 Vento galego / vento portugués / vento espanhol – vento de Galicia / 
vento de Portugal / vento da Espanha 
v. Denominacións formadas cun substantivo que designa 
un accidente xeográfico ou cun adxectivo derivado deste.  
 Mar: vento do mar, vento mareiro, vento da água 
 Terra: vento da terra 
 Serra: vento da serra, vento serrano, vento serrão, vento serrenho 
 Monte: vento do monte 
 Lombada: vento da lombada 
 Val: vento do val 
 Barra: vento da barra 
 Pego: vento do pego 
 
 
vi. Propiedades do vento 
 
 Vento mata-cabras 
 Vento da cabra fanada 
 Vento cantaril 
 Vento da neve 
 Vento fresco 
 Vento de limpa praias 
Cabo 
Vento mareiro, Castelao 
Obrigada 
